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Roger BEYI{AUD,
Monbro d.e la lIaute Autoritd
Ians Ie progra.Inme d.laction pour llavenirr Ql1i constitue
1a deuxibme partle d.u Rapport politioue que vient de
publier Ia. Eaute /*rtorit6 de 1a C.E.C.J.", urlo place iiapor-
tante est falte all problbna d.e la reconversion lnd.ustrielle
et de La syst6matisation d.e l laction coamunautaire en la
matilreo Sur oe sujet M* Roger F-cynaui, Membre do la Ha'a-te
Autorlt6T vie::t de publier une 6tud.e.d.ans Ia Bevue de
lf Aotion Populalre, de Pe.ris (f6vrier 1965).
Ire tralt6 d.e Paris Connait A. la CoE.C.A. une nlssion asser-
tielle r nettre les lnd.ustries d.u charbon et d.e ltacier au service d.e
llexpansion g6n6ra1e" La r6alisation d.e cet objectif impliquait Ia
r6partition la plus rationnello de la prod.uctj"on au niveau de produc-
tivit6 le plus 61ev6. Elle devait entratner une concentration des
exploitations lb oil. Ios conditions de rentabllit6 6taient Ies plus
favorabl"es, et une am6lioratj-on continue des potentiels d.e prod.uctton
en fonction des progrbs d.e 1a techniclue.
Mais i1 6tait 6vid.ent, dbs Ie d6parte que lraugnentation de
Ia prod.uction ne suivrait pas toujours celle d"e la procluctivit6 et
qutil en r6sulteri:it d.es problbmes dremploio Localement, l-es ferr:etures
d.lentrcprlses 1es moins rentables entratnerai.ent d.es licenciei::ents ,
on nl6tait pas certain quo Ie personnel retrouverait inm6d.iatenent et
sur place un emploi. Globalenrent, i, supposer mdme que les travailleurs
rend.us d.isporriblos acceptent d"o se ri6placer pour eontinuer b exercer
leur m6ti"er, 1I fallait envlsagg,r llb.ypothbse of 1es besoins en nain*
dtoeuvre d"e llensemble dos industries du charbon et de ltacier ne suffi-
saient pas D. absorber oos travaill-eurs. Les r6d.acteurs d,u trait6
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de Paris se sont rend.u cor.rpte que progrbs dconomlque et progrbs
soeial pouv&i.ent ne pas colncider.&,.,chaque instant.
Pour ren6dler aux effets soclaux n6fastes de transforrnations 1n6-luctabLes, iIo envisagent d.eux &oyens dtinterveqtion. .Le premier estplus social gur6conoaique : maintenir aux trevaillours a;'snt perd"uleur emploi un niveau d"e revenu d.6cent jusqutd ce qutlls trouvent une
nouvelle occupation, Autour d.e cetto ldde1 Ia I{aute Autorit6 construittoute une partie d.e sa polltique sooiale, ddsign6e sous Ie noro de
rdodaptation : e1le tend. &. d.onner autr travailleurs 1es ressources
n6cessairas pour opdrer eux-nenogs leur reclassenentr Bolt d.ans la
msme profession, au prix d.tun changeuent d.e r6sid.once, soit, Ie plus
souvent, d.ans crtautres actlvit6s, noyennent une 166riucation profes-
sionnello que 1es autorit6s eonmunautaires stefforcent d.e favorj.ser,
Durant 1es cino. preroj-bree anndes de fonctionnenent d.e Ia C.E.C,A.,
cetts politiqr:e de r6ad.aptation suffit I dans un climat dtexpansiong6n6ra1e, Ies d.ifficult6s sont Localisdes et cltirne faible irnportance.
A partir do 1!!8, la crise cha.rbonnidre nodifie les termes
d.u prob}bner Sous lteffet de Ia,'ccncurraneo d.f autres formes d.tdnergie
et d.u charbon amdricain, Ies houill8res de Ia Communaut6 d.olventproc6der b des fernetures d.texploitctions et rationaliser les capa-
cit6s maintenues. D.:rns 1es rdgions otr la rnine constituait Itactivitdprincipai-e, lc roclassement sur place d.es travaiLleurs licenci6s
nrest'p1us posstble, La Haute Autorlt6 est ainsi anen6e d utllisor
une autre dispositlon d.u Traitdr {g:alenent social-e dahb ses fins natsplus 6cononique d.ans ses moyens ! cl1e lui permet d.raider b. Ia cr6a-tion dtactivit6s nouvellbs, afin d.o. fourni:: un emploi'allx travailleu}slicenci6s. nepuis plus de cinq ans srost 61abor6 autour de 1tld.6o de
conversion .un enserrble d.e techniques qui constitue lraspect nouveau
d.e lraction sociale de l-a Haute Autoritd.
Conversion et r6adapgation sont d.e-s rnoyens conpl6mentaires.
rr convlent copend.ant d.e si.gnaler qutarrx. termes d.c la convention
relative aux riisposltions transitoires, ces deux noyens 6Jcaient pr6vus
seulelrront en raison d.e troubles rdsultrrnt de liouverture du Marchd
,comnun poul une pdriode d.e pept ans; d.,autre part, ltarticle !5 du[rait6 pern.rettait; 4ty ayoir r'3cours uniquenent .dans d.e's situations
doranageebles d 1a nain-d.toeuvre rdsuLtant d.e ltlntrod.uotion. Ce tech-
niquos nouvelle$. 11 a faliu une moCifipation tru traitd - apqulse enL96O selon l-a forn:ule originale: de 1e ,petite r6vision,, (1) ; pour
d.onner b lrExdcu.tif coramunau-taire des moyens dtaction migux ad.apt6s
aux cliangenents intervenus sur le narchd du charbon et do'1tacier...
. Quels sont ces nouveaux pouvoirs ? QueI usage 1a HautoAutoritd en a-t-ells falt jusqutlci ? euel]-o logon tiier de son exp.6-
rience ?
(1) m I'petite r6violonr', pr6vue par Ifart. 95, $), permet d.tapporter autraitd d.es mod.ifications ne tou,chant. pa6 E. ltessentiollr en faisant
oppel uniquement aux lnstitutions colcmunautaires, Eauto: Autorit6,Ccnsoil de Ministres, Cour de Justlco' et Parlement Europ6on. Cette
d.istrrosition trop i?eu connuo e's.t la seule qui fasse intervenir I'e
; :,-Parle::nent Europden en tant gutas'sdmbL6e 16g!s1ative. Elfe a Itavantaged.e permettre dee ad.aptations au traitd sans recours a.ux proc6d.ures
classiclues de r6vlsi,on, J-ourdos A. sanletr.
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tES POUYOIRS }3 TA HAUIE T.UTOHITE
Les posslbilit6s d.taction de 1a Haute Autoritd reposent
sur trois d"ispositions du Trsritd : l-tarticla 46 pernet la r6alisa-
tion dtdtudes; 1'a:'ticle 56 autorise 1e d6clenchanent dos opdratlons
d.e conversion, selon los techniques de ltarticle 541, aelui-oi 6tablit
les conditions exigdes pour lroctroi de pr6ts ou de garcmties.
. 
La possibilltd d. teffoetuer d.es 6tucles n test pas le :noindre
moyen i Ia d.isposition rie Ia Haute Autorit6* A Ia d.enanCe d.es gouver*
nerncnts intdress6s, ol-Ie peut participer b 1t 6tude d.es possibilit6s
de r6eaploi 
- 
soit dans des ind.ustries existantes, soit par 1a cr6a-
tion d.taetrvlt6s nouvel-les 
- 
d.e 1a maj-n-droeuvre rend.ue d.isponible
par Ir6volution d.u m:l::ch6
Crest ccperrd.ant 1 rartlcl.e
L taEtic.le 55
Certesl son prenier paragraph.ee en vigueur depuis lrouver-
ture du March6 coxmrun en 195\ nt& pas encore trcuvd d.rapplication.
Dans do rares ca.s, des gouvernemgnts ont fait appol b see d.isposltions 3
1a Haute Autorit6 a d.0 constater que 1os cond.itions n6cessaires pour
sa mise en oouv-re nt6taient pas r6unies. Celle-ci supposc en effot que
se rencontrent siuultandment une d.6t6rioration d.e llenploi h. Ia suite
de llintroduction c1e proc6d.6s techniques ou dt6qui-perients nouveaux
d.ans le cadre d.es 0bjectifs g6n6rtux1 1in€ rdtl.uction d'une impoptance
exceptionnelle des besoins de main-dtqeuvre da,ns le chnrbon et lracier
ir 1a suite oe cette r6novation technic.ue of enfin d.os d.iffi-cu1t6sparticulibres pcur Ie r6enploi d.e Ia uraln-dtoeuvr,3 disponible dans
une ou plusieurs rdgions d.e la Corulunr"rut6.
Crest Ie second pa,ragrephe qui nous int6resse ie plus, te1
quti1. rdsulte de la modification du trait6 en 1960, Jl reconduit2 en
fait, toute une sdrie d.e mod.alit6s drintorventions pour 1a r6adapta-
tl.on et 1a reconverslon pr6vrros auparavant pour 1a seule p6riod.e de
transitionl maj"s surtout, 11 6tend leur domaine d.'actlon aux cas des
d.ifficult6s structurelles des ind.ustries charbonnidres et sid"6rur-
giques, lnpossibles D. prdvoir au monent d.e La r6daction du trait6.
Yoici 1c texte relatif aux conversions i
trsi d.es changenents profond"s des condltions dt6coulement
dans les ind.ustries d.u che'rbon et d.e lracierr eul ne sont pas directe-
nent ti6s d lr6tabli.ssement d.u Mercird commun, placont ccrtaines entre-prises d.ans la ndcessi'td Oe cesserr d.e r6d-uire ort d'o changer leur
activitd, de fagon o.6finiti.ve, Ia Iiaute .tutorit6, sur 1a dernand.e des
gouvcrnements intdress6sr peut faciliter, suivant lcs rnocialitds prdrrues
i lrarticle 54 (erost-ir.-clire par ltoctroi de pr6ts ou do garanties),
soit drns les ind"ustries relevant d.e sa jurid.iction, scite sur avis
d.oit df ailleurs Proc6d.er b des
on,rsultations soit avec 1es gouvernonents 1 solt avoc les




les transformetions techniques (Z).qui est C,Scisif en matidre d.e conversion.
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conforr*e d.u Consel1, d.ans toute autre industrie, le financernent ,
d.es prograrlllnes, approuvds par eIle, d.e cr6atlon dlactivit6s aouveLlos
6cononiguenent saines ou de transformatl.on dtentreprises; suscep-tibles drassurer Ie r6euiplgi pro$uctif d.e la !lain*d.loeuvre renrlue
disponible'r.
' ta Haute Autorit6 nta pas lrinitiative des'op6rations de
conversion. Celle-ci appartient aux gouvernements r ils o.otventpr6senter leur d.ernand.e A, la Eaute Autorit6 et peuvent se r6seryerd.t6tsblir une prloritd entre divorsos oonve,rsions possibles. 11 nlestpas ind.ispensab3.e quo Iron cr6e de toutes pibces une entrepriso rou-
vel1e I l.a Haute Autoritd peut vsnir en ald.e a. des soci6t6s qui trane-
forment leurs activitdsl soit gutelles les 6largissentr salt qutelles
Ie s nnodif icnt .
Un }ut social
11 apparaft surtout quron s. voulu absigner b ltaction deIa Haute Autorit6 de.ns Ie donaine d.e 1a conversion un but sooial r
11 fcut, en ef,fet, que lss ind.ustries nouvslles ou transform6es solent
susceptibLes 4rassursr Ie rdenpiol prorluctif dlune main:droeuvre
rend.ue d.isponible. 11 ne stngit Cone pas directemcnt d.e polltiquettr6gionaS.etr, ayant pour but la mise er1 
.valeur dtun6 rdgion ou sond6velupponontl pour que Ia Hei.utc Autorit6 agisse, i1 faut que lestravaifleurs mineurs ou sid.6rurgistes soient licenci4s ou sur Ie point
de 1,6tre d.ans un proche aveair. lans sos oontrats d.o pr6ts pour
converslon, e1le ex;iger sous pei:re d.e ruptu:'e de contrai, Ie rdernploi
d.tun.certain pourcentago d.e mineurs ou d.e sicr6rurgietee. Cependant}a Eaute Autorit6 a toujours interpr6t6 l-argenont Ies stipulations
du textey se basont sur leir tsrmos 'nentreprtsos suscepti-bles d.ra.ssurer
1e rdemploi productif d.r: Ia naln-dtoeuvre rend.uo d.:-sponlblert, el1e '
en d.6duit qutil ntest pas n6cessaire pour agir clattenclre que degtrevailleurs soient effectlvement 1icencl6s, ,Pour autant qutelle aitdqs craintes s6rleusesr,&. pl"us ou moins long terme, au sujet d.e to1
bassi'n eharbonnlqr ou d.e teLle entreprise. chc{,rbonnibre ou sid.drurgique,
e}le e toujours consiridrd g.r,elle pouvait mettre en oeuvrq la proc6-
duro d.e ltartlelrt .)6 bien avant que les fermetures interviennent.
Le ConseiL d.es ninietres lta toujcurs suivle <lans oette lnterpr6ta-
tion.
tres entreprises nouvel-Ies b. cr6el ou Les activit6s &
,d6volopper dolvont 6tre rts,{49sil. En ce gui concerne 1es entreprises
du charbon et de lracierl la Haute Aptoritd pout juger p,r,r elle-mdmg;pour Ies entreprises dtautres secteurs, elle dolt srentourer degarent-lesr Qui peuvent lul 6tre donn6es par }a Co:nnission dconorti.que
europdenne dr: Bruxelies et la Banque europdenne dtinvestissement. Ungroupe de travail comnun a 6t6 cr66 enire ces insiitutions et 1a EauteAutoritd l iI examine 1es d.ossiers d.o convorsion et donne.son avis :dans les d.onsines d.e sa cornpdtence,
Au sujet d.es garanties financlbres, renarquons que,le's '
Sou.vernenents conservent une peft de responsabilit6, puisqutils. oons-tituent 1es dossiers; en outrel }a Eaute Auto.rit6 demande gdndrq.lenentIa garantie financibre expliqito d.e IrEtat pour ses pr6ts aux entre-prises. ne pi-us, la Haute Autoritd nr6tant'pas une banquc, elie peut
prend-rer Porrr des raisons politiques, des rlsques quo ne prendrait pas
un institut flnaaaier clasoiquo d.ans d.es opdrations d"e ce genre.
Do ces basos jurtd.iquos se d.6gagont d.6ji un certain nomb:re d.sprincipes. Sour prdci,ser los ndthod.es et les tochnieuosy Ia Eaute Autoritd
a rduni en soptembre l-950 une Conf6ronco lntorgouvornornentals sur Ia oon-
vsrsj-on industriollo, Etaient pr6sonts non seulemont los oxBorts d.e ltBurope
d-es Six nais dgalomont ceux d.u Royaurno-{Jni; oeux-ci ont une }onguo orcp6-
rionoo en la matidre 
- 
nat€.Emont gr$oo &, Ia oonvorsion du bassin du lran*
oashire. Irtinvsntairs d.es o:cpdrionces Ies plus lnstrtrctlvose 1a confronta-tion d.os 1"6gisLatioas st d.os r6glornentationsl ont pormis At6laboror d.os
n6thod'os $e la Eauto Autorit6 stost efforo6o dlapptiquer aux d.ivers oascor:cxots. El1es portont sur trois points ossentiols r les 6tud.es i. uonorllos horamos i trouvere Ios aotions i, ontroBrend.ro,
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Porr?rqrE DE coNvBsroi\I mt ta c&oa
a pub1i6 u.n rdpoftoiro d.os rtlispositions Jurid.iques et financibresfinanoor 1a or6ation dtactivttds nouv611os d.ans 1ss Etats nonbres
Grand.o-3reta,gnott. R6pertoire largonent utilis6 ot p6riod.iquononti jour.
Etud.os r6gLonales
Irt 6tud.s soci.oTdconomiguo d.o la rdglon otl peuvont so d6roulor
d.os op6ratio:rs d.o convordion est fond.aarontal-o r analyso d.os oond.itions g6o-logiquos1 d.dmographiguos, socioLog:-quosI doonoroiglroe1 voiro politigues luifacilitoront ou conpliquoront les sf,forts. 11 ost ind.isponsable quo d.otsl"les 6tud.es soicnt commonc6es &, tomps i i .oarr i1 ost pl:,s f aoifs ae pr6-vonir la d.6grad.ation 6conoiniquo at socialE d.tuno rdglon quo d.o Ia r6animor
guand. o11o ost d.6jFr, appauvrio of quanC- 1o cLiurat psychologiquo slost d6t6-
rior6. Do p1us, Bou:r rdussir une convorsion, i1 far-rt dispJser &tun d.61al
rolativomont long t i1 ost non seuloroont n6oossairo dtanalysor 1a situation
aotuello d.s la r6gionl mais iL faut oncoro d.cs 6tud.es prospectivos pour
d.6torminor los ohancos futuros d.luns ontropriso qiti accoptorait ao sty
fursta11or' Les r6gions d.e oonversion sont 1a plupart d.u tomps d.os r6gions
d.6sh6rit6os ou d.ont llactivit6 d.€pond. d.tlrne lndustlio on r6grossion ou
d.sstinds i, rdgrossor I souvont touto llactl-v.it6 tournait autour d.tuno mine
iLont Les co0ts d.lextraction sont d.6sormais t::op 61ov6s pour oono,*rrsncor
soit les bassi-ns plus facilomsnt oxploitablasl soit 1o charbon d.es paystlors.
f1 6tait d.ono'important, avant touts chosoe d.e savoir ot soposalont des problBmoo, quolIo or: 6tait Ia naturo of do quels moyoas dispo-
saient los gouvornomonts aatj.onaux qui; on co domainey ont Ia rosponsabilit6ptomibro" tra Hauto Autorltd a ontropris d.bs 1o d.6but d.oux sortos dtdtud.os r
d.es mono6raphios d.os princtpalos r6gions or] d.os opdrati.ons d"o oonvorsi.on
risquaiont d"o stav6rer ndoessairos t en Franoo, ltAuverg:no of llAquitainc;
en lia1le, lrOmbrie par exomp1.o. ElIo stost 1iur6e onsuito b uno enqudte
d.6tai116E sur d.os d:ispositions jurid.iquos of finanoi&ros dos d.iffdrents Etats
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A llexpdriencor' ces. intsrvsntions ns so oont pas r6v616os sufft-
santos. 11 a fall-u fair'o''un'barj a6'pfus; pass"br &ir fa description d.runs
situation d.onir6o b Ia rsoborcho d.es 6volutions n6oossairos ou souhaltables .
et enuisaggr u4o forne do coop6rh,tion ayeo loe gouvernomonts et los pou-
voirs lociux pour entroprond.ro d.os 6tud.os pluq corrpltstes iLe t;rpo op6ratlon-
nol. ,4. Bta.nzXr (Sa0no-ot-iot=e) ot A, Fiombino (toscano) I d.oux r6gione oaractdr"
r!$6es.pap,1a'nono-industel'o1 la Ed.uto Autoritd ost iutervenue avant que
Ios problbmss d.s naln d.loouvro ne se peoont. Dans lE prenior oasl lldpuiso-
ment d.tun'gisolnont d.o charbon pouvait dtro pr6nr i ooup s0r; da,rrs 1,o sooond';
i1 f,allait obtsnir uno d.l.vorsif,ioatton'dCIs a.otivitdg dosnomiquos.dans llne
r6gion reposa,nt uni-quenont eur la si46rurgio.
Dtautrog t:ranaux du mdno gonfo lnt6rossent ltactlrritd d'o toute
uno provino" (4), Atnsi ltdtud.e sor,La lrorraino quir ddclonch6o par 1.9sd,ifficult6s di ooulement d,o la Binotto; raoourto {ivors aspoots ds 116co-
nomie rdgionalo, 11 y a dtaillours tnt6r8t l. situsr los 6tud.os dgns leur
oontsxto g1obal, A propos d.e Slanzyr oa e dtendu d.os rocherohes.b tout
1o pays d.e Montooau-loe-lflinosl du Crsueoty' gt d.o Chalon-sr.rr*,5a6ne. En
3o1giguol Los r6glons d.s Char1leroil du Centrs of du Borinago oat faitf,oii6t ae travaix d.o synthbso, Le.soul princtpe Erl guid.o'Ia Eaute Auto*
.rit6 on matiBro d.t6tud.os ost utilitaire r or6or los qond-itioas gui poroot*
-tront d.o red.or.,nsr un or0pLoi aux trava;illeurs lioenci6s ou suscoptitlos
d.o 1!6trE.-Exooptionnolloment Itdtu0,o" portora sur wIE Looa1lt6, voiro
mdmo sur uns orrtreprf so ( !); 1o plus. souvont o1Lo englotora uno r€g:ion
tout ontlbro. Ira d.ocu.nontation ainsl rassonbl6o conEtituo los p:rornLors
616monts du d.ossior dos lnvestissourg 6vontuoLs.
f .** ,,,'t
(14) Cortainos 6tud.os sont msn6os sn rapport a{vea Lo Couit{. ill oxports o166
au titro d.6 Itayt. 45 gu:! assuro uoe Liaison ontrg 1a Eauto'.Autorit6
of les ad.mlhistrations aationales. Ires unog sont 4s caraot&re gdn6la1l
comme 1b raSlport sur la ilstructuro socior-6cohomiquo dos rdglons roinj.bree
sid.6rurgiqu;:stt d.ostin6 3, d.onner aux Brornotours d.oo opdrations d.g con-
vorsion uno oorulaisqa:rce prdoiso d.o }a situation st d.os tsnd.arroos d,os
rdgions d-ans los,luollcs i1s d.olrront intorveniry of L9 rapport sur les
tt0rganismos dI acti"on r6.giona1et, qui bhsrcbo & d6fintr' l"os meiLlouros
rn6thod.ss dtiinpu.l'slon pi's:iii:Jo. Dtautres'oonoernont d,ss p:robLbncs'Pxa*
tiqucs pr6ois ccnn3r p.ts-';:r-'np]-or 1o rapport sur los zonlngb in&us-triels ,qui proposo cics' s6:lu'!j-orrs sol ontifiquds poul 1a LocalieationT
Lrinf::a=trrrotrri'o et l,)s ro.!a'';ions a,r'cc foe r6gJ-oas ,onvlrorurantool orilt6tudg sur'los bd.'iiu:oi'rts indui:triois d.ans la politiguo d.e"ddWlippemont
r6gio:ra1 qtui. d.oit d-6c.riro 1t6tat 1o pl-us avancd d.os u6thod,sB do Gone-
tructione notamment d.ans 1o soateur d.o La prdfa,brication d.sg bdtirosnts




Pour quo d.os 6tud.os puissont d.dmarrer et Otro mondes b bicn, il
ns sufflt pas de ltaction d.c Ia Bauto Autoritd ou du gouvornoment nu,tional t
11 fautp d.ans Ia r6glonl rrlo 6quipo d.lhomrcos qui slon fassont los propagan*
d"i- stcs.
Dans 1o pass6y il arrivait qulun entropreneur rassombLo, coordonno
of ootto en oourrro los factsurs d.o production t touto 1a physiononio d.tune
r6gion s,en trouvait chang6o. Guid.6 par 1o profity iI pronait sa d.doision
d.taprbs d.os critbros bas6s uniquomont sur los rsssouroos Ou so11 Ios faoi-
lit6s d.o communications ou Ia possibllit6 d.o trouvor d.e Ia nain d.r oourrro,
Cos critbros dsmouront assur6nont valabIos1 m6mo Bour uno politiquo r6giona-
1o. $ais d.os animatours r6gionaux sont 1o plus souvont ndoossairos po'ur cr6er
X.ls cond.itions favorablos 3, ltimplantatio:r d.lind.ustrios. Ctost droux quo lron
a bssoin aujourdrbui* Ils no peuvoat trouvor 1e motour d.o lour action d.ans
1o soul profit mais dans 1o d.6sir dlassr.Eor ls d.6roloBpomont d.o lour r6$ion1
d.o la farlro rsvivro ou d.l onxayor son d.6c1in.
Pour oo fairor iIs d.oivsnt ndgocior avoo los ad.ninistrations
nationalos; souLignor 1os aspoots psychologiquos souvsnt n6g'Lig6s dans les
oapitaLos of ontroprondro 1c m6mg offort auprdc d.os institutions ourop6orueos,
No pas sten tgnir au lanooment dos op6rations, mais suivro lour d.6roulomenty
rondrs 1os autorit6s natlonalcs ou ourop6onnos attontivo$ aux difficult,ds
d. ter6oution.
A 6che11o lirntt6s, il suffit parfois d.trln hornrno ou druno sntro-priso. Co fut 10 oas on Auvorgao lorsqula 6t6 cr66o uno usino d.o charpo[tCIs
n6talliquos 6t d.e ohaud.ronnorio pour ocouBor uno containo d.o mineurs
liosnci6s i. 1a euito ds 1a formoturo d.o Ia Botito mino d"o Champagnac. Cofut 1o cas 6ga1or:nent pour uno usine do bas sans oouturo qui a roorutd un
nonbre 6ga1 d.tanoiens travai-'}lours du puits d.o Saint-E1oi-1es-Minos. .A'il1eurs1
otost tcut un onssmble'industriel qut1l .f,aut am6nager pour d.6cid.or les en-
tropronours a. stimplautore surtout si fa r6gion no jouit pas d.rune r6puta-
tion favorablo, eoit qul o11o manquo d.e d.ynamiselo il 1a suito du d.6part dojor"xros travaillours r,'ols d.es rdgions on oxpansion, soit quo 1a situation
sociale y soit turbulonte, soit tout siraplemont guc son attrait touristiguo
soit n6g)"igoab1o.
Crdation d.r infrastructures
11 existo finalonont d-oux m6thod.os on d.shors d.os faoilit6s finan-
cibros cLassiquosr pour d6cid.er dos invostissours r e:r6or uno infrastructuro
et trouvor d.es activit6s d.o baso qui entratnezrtla cr6ation d,laotivit6s
satollitos,
Sans infrastructurc; aucuho chanco d.e rdalisor des op6rations
d.o oonvergion. 11 stagit d.os moyons de conmunS-oa.tione dos zoninge ou d.es
torrains industriols 6quip6s en oaut gez st on 6lectrioit6i dgalomont, d.es
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sairo d.o songor aux 6oo1os1 aux hSpitaux, a toutss 1os cL6ponEos non 1nm6-
d.iatoment rontables qui oon&iti"onnont oopondant 1a prospdrtt6 d.rrxro rdglonr
. Quelquefois, ltlnfrastruoturq prderiste comnc .&.-Ghlin*Saudoury
d.ans l.e Borinagp; d.es ontreprtsss induetriel"los pquvent etinbtal"ler irnm6-
d.iatoment. Ai11eurs1 il faet tout ordsr r olost Is ssns d-o llop6ration que
Ia Hauto Autorit6 e oontnibu6 6'Lanost pour llarndnagoment d.lun'zoning ind.us-
triol i lilgo. Ia Sooi6t6 Provlnolal"o d.lIn{ustriallsation d.e L,ibgo - i gui
1a i{auto .A,utorit6 a acoord.6 d.ss , ordd.ite - a d.6 jA, mts dos torralns A. La clis-pgsition d.rontroprisos; o11o a,rn6na6o un zoning in{uetriel sur 1e pLatoau
d.ep Iiauts-Sarts avoc r6eoaux &o d.istribution d.f66u1 d.o gaz of d.t6loctrioit6;
o11o va d.e m6mo snta,mor 1a valorisatlon'd.os'iiitoi: rnin:lors d.6saffoot6s'
BappoJ.one orrfln Lrlmportanoo d.os moye,ns d.g oornnrr,:rj.oation. La routo oxproBso
'qonstruits sur upo pnitid.tivo Iocalo pour.rolisr Ia r6gion do B1anzy &. la
futr.ro autorouto.Pario-l{a$bsiLl.o ou Lian6lioration dss oanatrx du Borina6o
cont:ribuoront au sauvotago cLo oos rdgioup.; ' '
Ltinstaliation d,o lrinf,rac'struc'ttrro suffit parfoio A. d6oid.oT 1o"
ontr.opronouxsr Lros ca.raotdristlquos propr.os ds obaquo r6g:ion sont dl aiLlours
roisos on 6vid.enoo grioo oux 6tuiL6sg les induqtrioe d.o rdgC.ons voisihes
p'ouvont aussl faoilitorr Fa4.lsur eouJ,o odstsnoor dgs opdrations cle oonvg]-
sio4, sqlt qurollos fournlssont lss nat!*yeo,Bronibros olr dcg prod.uits &
*ansfor:rner, solt qutoJ.Ios aiont AdJa engond.rd pa.:r lour imBortanco n6ns
d.os aqti\rit6s's.atoL1itos, trfpis, souvont.r 11 Saut cr6or 1o p81o do f,dvsloppo-
mont i.::disponsablo. Lra Hauts Autorit6 a d6j$. ou & oonnaftro d.o tols oasy
notammont on Sardaigno.
Irr oxomplo e&i{g'
' Lo ba,ssin oharlonnior ds Sulais en $ard.aigner o:rPlott6 Pa,r 1a
Carboeard.ap avait A6Ja 6t6 Lroljot d,os prdooaupations ilo la llauto Autorit6;
pond.ant uno pb,rtio d.s Ia p6riod.e transitolro, tL avalt b6n6fici6l ap ndmo
titro quo 1o cbarbon belgoy d.o la p6r6guatio4 prd1ev6e. srrr los oharbonnagEe
aux prir d.o :lovj"ent plus bas. Pour sO qqdErnisorp Ia Carbogarda avait rogu
d.os vorsomonts dronviron L3 millions tLo d.oLLa,:rs; la rdad.aptatio:r ava[t]'
foirotionn6 au b6n6fioo dos minours liopnoidser Ia Eauto .&rrtorri.td avait.ouvort
on lour favour un cr6dl.t d.tonviron 2.3OO.OOO'd.oIIars. tra quostion 6tait
pourtant loin d,t$tro rdg16o, Etant d.onn6. ltoxcontrloitd d[ bassi.ri et le i
niveau d.os frais d.o traasport support6s psr son oharbonl iL 6tait urgont
d.o trouvor uno solution pour Llancdnagonont d's 1a nine,st 1o roolassonont
6vontuel dos travailloursr Mais uno tsLlo d.6oision ontratnait la suppression
d.luno actlvit6 inportanto du sud. d.o La Sard.ai-grro.
I ABfls d.e.aombrousos h6pttations.l .d.oe linpulsions d.t ordro privdy
dLvorses 6tud.os non6os d.ans 1o oad.ro dtrxro loi spdoia.lo sur 1'o ddvelop?snont
futur d.o 1a Sard.aigno; 1a solution a {t6'trouvdo I uno irnporta'nto eentra}s
thormiquo utilisora d.o fagon rantabLo 1o ebeirbon do 1a rnine. Iro gouvornomsnt
italioo a d.ono solltoltd r.rn pr6t cLo la Eauto.A,rrtorit6l 6, la fois pour
mdornisor Lcjs instaLlations du fond..ot por:rr oonstflr$,ro I,a aontralo - trois
gtoupos de 2$O odgelfatts qui conson$eroni La totaLiti6 &u obarbon proclult.
OPEBATIONS DE CO},IVERSTON
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Un eertain nombre d.e mineurs gard.eront leur travall, d"lautres en
trouveront !r Ia centrale. Surtout, des entrepreneurs se sont d6ja '
d.6cldds b s tinstaller en Sardaigae pour utlliser le courant fournj.par Ia centrale : dans une premibre phase, ces usines d.onneront du
travail Eu pr&s de 4.O00 ouvriers. L,,int6t6t cte ltop6ration cl6passe
m6me Ia Sard.aigne; grdce & un relais en Corsel le courant 6lectrique
en excdd.ent pourra 6tre transport6 d.ans Ia pdninsule ltalienrre.
0p6ration test, 1a conversion de 1a Oarbosard.a a pernis
d.texp,5rlmenter des m6thod"es d.rexploitation int6ressantes pour d.tautres
mlnes de 1a Comrnsnu1rt6. &1 facilitant Ia renaissance de la Sard"aigne
sur Ia base drune industrj-e ancienne, gr6ee a rtlteffet multiplica-
teurrr (le la oentrale 
- 
vendant une partie d,e son courant ir des entre-prises qui projettent d.es investiseements 
- 
on a d.6nontrd qutavec
de lrimagination, d.e lresprit d.r6qulpe et du d;rnanisme, il est pos*
sible d.e rend.re des chances A. une rdgton en d.6c1in,
Primes et pr6ts
Lrarue principale d.e 1a Eaute Autoritd d.ans les opdrations
d.e conversion consiste n6anmoins dans les facilit6s financibresqutelle.peut accorder. Ses pr6'ts et ses garantiee viennent stajouter
aux facil-it6s octroy6es d.ans 1es d.lffdrents pays (pfines de conver-
slon, garanties drEtatr prdts dtinstituts financiers publics)" Elte
dlspose de moyens financiers assez consid.6rables, en empruntant surIe nareh6 international des capitaux. Si eI}e obtient ces fonds h.
d.es cond.itions favorablesr el]e peut repr€ter i. des taux inf6rleursi ceux d.es march6s des diff6rents pays d.e lrEurope dee Six.31en
entendu, ses taux sont 1i6s &. ceux des eraprunts contract6s : iI nten
demeure pas moins que des taux infdrieurs de 1 A. 2 y'o uax taux habi-
tuel-s et des d.61ais do plusieure anndos f,ranches avant tout rembour-
sement constltuent un facteur drattraction important, sinon d.6ter-







TECONS DE L }IXPERIH.TCE
Cortes, l-a Haute Autorit6 nton es't quf& sos d6buts d.ans 1e
domaine d.e 1a conversion. Bt d.ehors des 6tud.es, elle nta contribu6 E
r6a1lser quo onzo op6ratlons particulibres (oi<ontre), repr6santant un
engagemont flnancier dtenviron 2? milLicns d.tunlt6s de compte (6),
Dans ces ili'tre?s cas, 1e montant des pr6ts CECA, d.ont Le taux varie ontre
3 3/4 at 5 3f6 /", compte en moyenne iour2J % Ae tlinrrestissement totaL.les op6rations en question aboutlront &, Ia crdation d"tenrriron ?.00Opostos C.e travail, en fayour notamment des m:lnours licenci6s.
l,{a,is sl ltop reoense les pr6ooouBations actuelles des d.iff6ronts
pays-membros, ceIles de llAllemagne pout llarrenir industriel d.e la $arre,
d.u Sioger1and", do la Savi&re, cellse d"o la Selgique pour 1e Sori.nage, 1e
Centre of Li.&go, celles d.e La France pour divers bassins houillers ou fer-
rifbres, on mosuro ltampleur des prcgrammos de conversl-on industriello d.ans
l"esquels Ia Haute Autoritei dotra t8t ou tard. intervenir,
Les perspecttyes 6coroniquos g6::6ra1es sont to11os qurlL faut
slattend.re &, voi-r se multipLer ces opSratlons, Ire grand. I:roblBme pour Ia
CECA est d.randliorcr l-a proiuctivlt6 d.s ses inC-ustrj-cs pour faire faee & r:ne
ooncurr'ence dtrangdro tor';ours plus preesa.nto" 0otto am6l-ioration d.e pro-
d-uotirrit6 entrafh.OTz,e ea tout 6tat d-e ceuse, ure r6d.ucticn d.u persorurel et1parfois, d.e nouvelles fernetures {lentrep:risesr 6volution d-6 j& on oours
dans 1os rntnss d.o oha,rbon et Co fer, qui atteinl::a sans d-oute d.ans 1es
anndes &. venirT quoiquo &. un moind.re d.egr6, lrindustrie sid"drurglque,
tteffort d.ovra d.onc portor dans trois d.lreotionsr faeilit6 Ia
rnobilitd dos trava113.eurs, con:tribuer & la d.iffuaion d.tid.6os nouvolles
favorisaat 1es mutations industriollese d.6ve1-oppor d.es mod.alit,6s d.e fi-
nanoement appropri6es'
Ih.ciliter la mobliite professionnelle et g6o8?aphique
Les problbmes d.e rnaj.n-d.ioeurme prdsentent rl"es d-ifficuLt6s d.e
plusieurs ord.res. 11 y a dlabord un probl$me de statut, p?oBro aux tra-
vailleurs d.es mines r 1a professibn leur offre d.eis avantages acquis cohso-
1i&6s, dont iIs rlsquent d'o perd'ro La plus Srarad'e part en p'assant &
dfautros occupati-ons, Nfy auralt;j-l pas lieu d-t6tud.ier un systBme mainte-
nast aqx travail-1ours mut6s dans r:ne autle ind.ustris 1os avantages d'e Lour
ancion statut au prorata d.u temps pass6 d,ans 1a professionl soit par un
r6gime d.e ::etraite proportionnelle, soit Bao la constitrition d.ltrn p6cu1e?-
Ires autres avantages sooiaux pou:raiont 6*re en quolgue orte trperscnrtalis6erf
par un systbme d.o Boints qui viend,rait maJorer les avantages aff6rents au
nouvel emploi, QUoi qutil en soit, 1e statut, tnd.ispensable d.ans une pro-
fession ccmme cell-e d-e minerrr of son attrait eonstitue on 616mont eseentiel
du reo::utenont, rlermait Stre congu en fonction d,es d.onndes nouvelles d-e
1 t 6conomie eharbonniBr,e'
(6) f lrnit6 do compte est 65a1o i l dollar USA
Un autre obstaclo est d-o rtature professionnelle. 11 serait plus
facilo d.o proc6iler au reclasseuibnt d.e nain-d.toeuvre slil eristatt d'es ac-
Lora" entri branohes permettant le pasmge d.es trartatlleurs d.tuno activit6
B, l'tautre. Dos reolsssements stefiectuent d6j0, de sectour b eectellr &
ltint6rieur d.rentreprises iirtdgrSosr La sld.6ru:rgie lorraine sf est'ealgag6e
! reprend.ro des travaillours 1icincl6g des nines d.e fer qui d.6Bond'ent
d.rclIe. Un systBme anal.ogue ne pouffait-lI pae fonctionner entro entre*
.. I,s lassago dtrxro entreprlso & rrae aqtre Btppose aussi' 1a pous-
suite de Lieffort i,e rdad.aBtatioii p.rof,essioraneJ.le. Toutefois, co p:robl&me;
important }. ltber:.re actuelle surtout pour 1os travailLeur-s d.es mines,
. ntaura sans d.oute pas touJourg Ie sl8ne aouitdl avgo la moclernisation d.es
. 
boui.tlAres, Le mineur d,evienclra ,&e plue en plue n6oaniclen et ssra mleux
pr6par6 B, d-tautros omploi.sq
Un troisibme Broblbme, caBi.tal pour facillter. la-convorsion
quand eJ.1e appolld le d.BXrlacement g6ograph5-que de la main'droeu.rnrqr 
-e9t
celui du logemont. I.,a Eaute Autorit6 a d.6J& f,att r:n offort considdrablo
pour 1e l-ogement d.os travailleurs des mXnes et de Ia si{6rurg:ior no seratt-
fJ.. pa" souhaitabls qurelle trllrieso tnte:nrenir auagi &ans 1p fJ-nancemont d'e
logements au b6n6fiCe alanclens trat?lIleure ,los mines orr d.e la siil6firrgie
convortis b d.t'autres aativit6s tndustrloll-es ?
euestlon parttcuLibromsrt d,6licator 1o oas tdcE travaiLleurs handJ'cap6s
et .des tranailLo,lllie Sg6s qnri no pouvont Bratique$ent pas se r6adapter & d"rautres
Broiessj,ons industrielles. Ire protl}mo d.es trava,j"lleurs hand.i.cap6s ne relbve
ias d.es seul-oij ind.ustries du charton et do ltaclert 11 ooneerne aussi 1es
industrtes do substltution et l-es pouvoirs publ.ios'. Poqr 1oe! "travaiLleure
ag6sr 1I convicnd.rait de pr6+olrdne forte ind.emrrit6 d.e LicsDcieoout, Ia remj-se
d.iun- cert6,in oapitaL gous fern6 d.e rEtraite antiofp6er permEttiant leur Con-
version }, wr emptoi non i.nctustriel.. I,a Eaute Autoritd lra d'6i4. f,alt dane
d.escagpartlculiersr-nota'mmenten'&l'J'ena$e''Ilfaud"raitaussipr6voirt
por.rr cetit oat6gorie'd.e travail"leurE oomtqd'B-our J,es handloapdsl des formes
ippr.oprt6es de ig6aqcatlon profeseloimeller-"Eu vrre dfemplois artLsanagx, cout-
ra
*L?-
mmerciaux ou d,o service.
Sevre:r rLes i{.fes nouvelloF
Pour faclliter 1es converoS.onsl Ia diffuslon'dtld6es nouvelles
est essenti;il";-E ;;;d;;-Ii;;r'ro's reilrerchss d riirnovation proprer,eiit
d.ltee. Icil 19, Eaute Autqni,t6 a f,ait'r31r'premior-Ix1s a.l moyen d-e ses on-
qu$tes sur'Los fabrioatlons nouvelleei i1 sla6i{, d.e d-6terminer 1es produltsqui ont d.o bonnea perspocilves &rexpanslon. Iree invsetioseuro, en effott
( ?) f,t,* d.es lnt6r€ts arrzro rtpolitlque B, moyon tiiimeT - ei Ltoa pr6f&re ce
iur*u }. eelui d.o planiflcation, * 6s,S pr6oi.s6nen&-d.e porme*tra rxie pr6vtsion
d.os besoine do main-.d.toouvre pour les prlnoi,pales brafiches do 1ldoonomte et
paT cons6guotlt d.e favortser Les traaeferts dg porsonnel cles branchos en *tag-
natlon Yers collee en oxpansJ"on.
ne d.isBosent gdnSralement pas d.es moyens mat6riela de srinformsr sur 1ee
nouvelles fabrications et d.e proc6d.er &, d.es 6tud.es de mareh6 (B).
f1 y o J.iod dgalement d.e recherchor d"e nouvell.es utiLisationspour d.es fabrlcations aneionnesr stagissent par exemple d.e ltutilisation
d.o llacler d.ans 1es constructions industrieLles. Ce mod.e C.o constructton
r6pond. &, un besoin sohrable; d.o plus i1 rend. possibles d.es implantaticnsindustrlolles trbs souples, d.onc favorablos B. l-a cr6ation d.lactivit6s
nouvelles d.ans 1a rdgion d.e conversion" 11 a enfin, pour llind.ustr:ie si-'
d.6rurgique, ltavantage d.e favorisor r:no plus grand.e consorametion dtacior.
Autre raoherche urgonter conment prdparer des terrains destinds
&, aocueillir los activit6s cls convbrsion ? La Eaute Autorlt6 stest d6jD,
tnt6ress6e, on 1ta vu, aux an6nagements d.e terrains industriels, aux tati-
ments in&ustrLels et aux 6qulpements susceptibles d.e rend.re ces terratns
et bftiments imm6d-iatement utilisablesl e1j.o devra poursuivre ses recherches
sur 1lutflisation d-es b0timents ind.ustriels d.ans 1es politigues d-e d.6veloppe-
nent r6g:ibna1 et encourager 1es d.iverses fcrrnuLes d-e location of d.e location-
vente,
Aspects financiers
A'toi quriL en soltl clest d.e 1a f,agon d.ont seront rdg16s 1es'
probJ.Bmes flnanciers quo d.6pencL le succbs d.os cp6ratians d.e conversi.on. Nous
lla?ons dit, beaucoup a 6t6 fait, mais il- subsiste certaines Lacuuog.
Ie tar.rx d.rint6r8t d.?abord.. tWdme inf6rieur A. ce1ui qui est pratiqu6
sur les qlarch6s nationaux d.es Six, i1 se rdr8lg trop 61ev6 aux youx d.es sntre-prEnsurs, compte tenu d.es rigues inb6rents i ltimplentation d.turte ent:reBrise
nouvelle dans r.rn site qui n?est pas n6cessairement 1e raeilLeur. f1 faut cr6er
une i-ncitationt ule bonificatlon d.rint6r6ts substantielle, assortl.e d.lunefranchiso totaLe pour les ci-nq plemibres ann6es, parait d.e nature & r6pond.reI cette premi]re oond.l.tj.on. Pour y atteind.re, d.os problbmes juridigues, en
cours d.t6tuden sont &, r6soud.re.
(B) Pour mener I bien ees 6tud.es, iI a fa1lu pr6oiser ce qufon d.oit entondrepar ilprod.uits nouveauxrt t on 1es a d6sign6s corune d.es prod.uits ntexistant pas
da.ns Ia r6gion oil it conrrient d.ten lancer Ia fabrication, ou bien d.es produits
fabriqu6s ai11eurs, par exemple aux Etats-Unis, mals pas encore d.ans l"a Commu-
naut6, enfin d.es produits fabriquds selon d.es iechniques nouveLles paryenueE, au
stade de ltapplication ind.ustrieLle. Sr e4rloitant les d.onn6es statistiques et
ea menant d.es enqudtes d.ans d.es rntlleux p::ofesstonnels, on a s6lectionnd r:ne
trentaine d.e Brod.uits; pour u:e &izaine d"tentre eux on a effectu6 d.es 6tud.es,l.e
marchd. Pour chaoun, on a eonstitu6 un d.ossier qui lrdsente suffisamment d.t6L6-
rnents Bour qulun i.nvestisseur puisse Srrend.re ru:e C.6cieion en connaieeance d.e
CBtlSO o
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Le volume d.ee cr6d.J.ts mis l, Ia d.ispoeltion d.es lnvestlsseurs
eet la d.er:x16me am6lloration E apporter au syst6rne actuol" Dans la mesure
of Le t'irux d.tintdrSt sora r6d.uit, Les recourd b ta Saute Autorlt6 seroutplus fr6guents et correspond.ront mieux au 161o qulelle entend jguerr
' La Eauto Autorlt6, institut &e financement compl6uentairo, d.oit
chercher 3, se d.onner Les moyens C.rintervenir officacement. Des progrBs ont
d.6jA 6td enregistr6s au oolrtrs de ltexercloe 1963-7954. L,o montant iles em-prr:nts de 1a CECA d.e'rtait Btre ohoCIre aeolu afin d,e constituer r:n volant
d"e cr6di ts suffisant pour falre faoe, aux prinoj.paLes d.emandss.
Dtautro parte 1a Eaute Autorit6 ilevta srefforcer dtaccord.er gespr6ts d.ans les d.srrisos soulaitdea par Les Lnrrosttsseurs. Contes, Ltint6r8t
d.es possibllit6s C.tempnurt cle 1a'EaUte Autortt6 r6si.tl.o d.a.ns le fait gufellepeut jouer d-es d.iff6renoss d.o taur sur 10.s diverses places du montlo; e1Le
ntest d.onc pas u,aftrosso &e la d6vls6 dans laqueLlb e11e emprurte. tlris ellspourrait rond.re Ia convertiblllt6 Xlluo eoupla en lnaginantr par exemple,
une garantie d.e cbange,; les ernpairatotrs, ne pnondraient pas toue les ,
risques & Irur charge,
" Taux dtint6r6t rSduit; volant cle crddtts lmlortants et,i4m6d.iate-
rnent mobilisabl.esr ii sera alors BosslbLs drattir€r vels }a Haute Autortt6 Le
maximum d.b dosslors dq conversion parmi lesquels, il 1a crlff6rence'de co qql
ee prodult auJourd.thuiT r:n oboix Bou:rqe 6tre fait, tes dossieri les p3.uslnt6ressants'gerond retonus. !a quostlon dss etrot6c orr dea ga.fqnt*gg gl+g
tttaucrlttE eetimont auJourd!,bulr nqn 
.gans raleqn'l ti.oF eontralgnantesl. Beldra
d.Bs lors une gra.nd.e partie d.e son acuit6.
Disposant des moyens clrune poS.itlgue, 1a Eaute Autorit6 sera en
mesure d.o d6finlr, aveo 1es gouvelnements et 1es tnstitutione europ6eranes
d"e 3ru:relles, une aotion corunung harmpntsant leE problBmqa d.c conwersion
Bloptem€nt d-ite avsc ceux clu ddveleppemsnt r66iona1l La Co*unqaant6,pou:cra
ainsi rem6d.ier ar:x ilds6quilibres or66s par Ia concurrenoe da.ne uJxe zone
Lr6voLutiqn lnd.ustriol"le es.t el" rapid.e qute116 prendl. ,u e6poorrn,
Les h.ommes et J.eg tnstitutlons les plus tour:r6s vers lta.veair. Le t:raitd
d.o Parls, qu:i rBgle 1e fonctionnoment de Ia CECA, 6teit, oonsu d.ans ute por-
spootivo dSrnamlque. Son obJectif maJeurt d.or,rrer aux irdustrleE clu charbon e*
de J.tacior un haut C.6g?6 d.e productlvit6 da.rrs Ie but d.o favoriser ltexpan-
sion 6conomiquo of le relbvoment du niveau C.e vie d,ans les Etats membres.
Un moyen essentiel avalt 6t6 retenur Ie libro jeu d.e 1a concltrrrence {ans r:n
marqh6 61atgi. Cela impliquait, on 1e sanaltl des tranEformatloins d.e'itappa*
reiL dE Broductiou entrafnant d.es probl}mes sociauxi on entondait y trrarer.par d.os d.ispositiens'eur 1a r6ad.aXrtation dlee travailloirrs et eur la conver-
slon d.es entreprises. !,b,19 cos alausos nfarraient qutun oaraet&re aoogssoiror \
el-les ne de'rra5"ent Jouer gue d.ans d.es ca.s exceptionnelsg 1a ooncurr@xlce restalt
1a pl&oe maftresse d.u trait6.
l\
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0r1 les pr6vtsions rIu d"6but sont *6pass6es par 1a r6a1it6 d.esfalts. I,leffort de prod.uctlvit6 entrafns d.ans Ies ind"ustries r1u charbcn
et d-o l"racj-er d.es transformatrons beaucoup plus oonsid.6rables quton
ne ltavait tLrabord. pens6 et oblige &, Una perp6tuelle innovaticn. La conver-
eicn nrest plus tulo exceptionr e1Ie tend. il d.evenir }a rbgle. Dtabor&
conglro pour rdpond.re A. r.m problbme sbcial, o13.o slimpose d.e plus en plus
comme un moyen d.e politique 6oonomique, SIle est d.6sor:nais une pi&oe es-
sentielle d.ans Ie foac*ionnomont d-o 1a CECA. Cette dvolutton nlestilrailleurs pas 11mit6e aux ind.ustrios d.o baser e]-1e touche tous l-es&utres seotours d.e llactirrit6 ind.ustriellersr6tend- & llensemble d.e lt6conomle;
solon toute rrrai,semblance La cenversion sera d.emain r:rr souci maJeur d.e1a Communaut€ Eqonomigue Er::op6enne r
Une 6eonomie gul veut tonir son rahg dans La compdtltlon lnternatj"onaled.oit 6tre sans cesse en qu0te d.linno"rration et rassembler d.es capitaux por:r
dee invostissernents d,e plus en plus cortteuxr llobsolescence est Ia menace
supr6me contre 1aque1le il faut se tgnlr en baletno. Pour Beu quton sten
d.onne 1a poine, 11 est possille ds .6oouvrit Ies td.6os nouvelles et de
d6gager J.ss eapS,taux n6csssaires, Maiey dane cetto course au progrbs tech-
nigue, 11 est un frein quron ne peut emp6ehor d,o joue*, a, la longuo.
Lthomrae est d"oud d.lr.rne 6rand.o capaci.td d.tad.aptaticn; celle-oj. cepend.ant a d.eslir,ritesS du moins faut*il mdnager Ies d61ais et los transitions n6eessaires
sous Beine d.e se heurtor &. &es impossibilit6s,
11 ost norrnal qutnn tol. obEtaClo se manifeetel ctest 1!6conomj.equi d,oit 6tra au serrrico d.o lthomme, llon 1e contraire. Des rnrtatlons tropbrus.lues, insuffisammont pr6par€os2 ilcn ad.apt6es aux .rJrthn:es humains appelle-
ront d.es r6actions d.e d.6fonse,
DdBassant le stad.a. d.e La simple constatation sociologtque, on est
amen6 & sonsid.6rgr guo ces r6actions huna.inos sont rospectables, Certos, i1 y
sntre une part de routi.:cc ou d.e Ba,resso. Dtautre part, il no faut pas regret-ter que llhomme virrc aujor.md.Ihuj. d.ans un monde q.ui ltcttige D. se r6altser
d.ans Ia mobilltd. Eqoore faut-i1 distinguer entre mobilit6 et d-iscontinuit6.
Problbmo d.e justioo quitorrche B une aspi-ration l6eltimet Lrhc,mme a d"roit
d.e nt6tro pas soumis A d.es bouleversemonts j.aoossants. 11 convient d.tadapter
1eg ryth-nes d.e lt6conom:ie aux rythmes humains.
' Parmi los moyens, fig:r:re uns rn:aig politique ,te converstons ind.ue*trlelLos' Ce11e-c-i paraissait hier utoplquet lta.atlvit6 6conomique restait
inm6iliatement d.6pendante d.es esnd"itionnemonts naturels of senrblait ob6ir b
quelques n6cessit6s ln6Luctables. I&.1s cette situation change rapid.cment:ltutilisation C.e formes d.tdnorg:ie plus facllement transpertables, Ies progrBs
d.e ]a technologi"e, r.ure moilleurc connaissance des faateurs d"tam6nei.gamentsd.uteritoire rend.ent poseible Itapplioation d.e proeessus d-e substitution et
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